







この事業の最初期に、左側廊の中ほどに位置する聖歌隊礼拝堂 Cappella del Coroが整備
















1．聖歌隊礼拝堂 Cappella del Coro の主祭壇装飾
（1）礼拝堂の成り立ちとミケランジェロの《ピエタ》
聖歌隊礼拝堂は、15世紀後半、コンスタンティヌス帝のバジリカといわれる旧大聖堂の
身廊部左側の中ほどに、教皇シクストゥス 4世によって建設された。【図 1 aの③】教皇は、
礼拝堂を、アッシジの聖フランチェスコ、パドヴァの聖アントニウス、そして「無原罪の聖
母」1　に奉献し、ここを自らの墓所と定めた。シクストゥスの甥で、後に教皇ユリウス 2世






















Ⅱ．教皇ピウス 5世の治世の 1568年 5月、当時大聖堂参事のアントニオ・カラファ枢機
卿（Antonio Carafa, 1538–1591）により、旧宝物庫から、改装する以前の聖歌隊礼拝堂
に移され、主祭壇に設置された。【図 1aの③】
1 Bonanni, Numismata summorum pontificum Templi Vaticani fabricam indicantia, Rome, 1696, p. 23 “Beata Virgo, 

































は、デル・モンテ枢機卿（Francesco Maria del Monte, 1549–1627）の庇護を受けていたフ

























4 ヴーエに関しては以下参照。W. Crelly, The Painting of Simon Vouet, New Heaven, 1962; G. Dargent and J. 
Thuillier, “Simon Vouet en Italie”, in Saggi e memorie di storia dell’arte, IV, 1965; Vouet, ex. Cat., ed. J Thuillier 
et al., Paris, 1990; Simon Vouet, Actes du colloque international, ed. S. Loire, Paris, 1992; ペテロ主題の祭壇画の
ための下絵同定については以下。J–P, Cuzin, “Un chef–d’oeuvre avorté de Simon Vouet: Le ‘Saint Pierre et les 
Malades’ commandé pour Saint–Pierre de Rome”, in “ Il se rendit en Italie”: Etudes offertes à Andrè Chastel, Rome, 
1987, pp. 71–102. 早くも 4月 2日に頭金 100スクードが支払われている。“a conto della pittura che deve 
fare.”
5 Rice, op. cit., pp. 216–7.
6　O. Pollak, Die Kunsttätigkit unter UrbanVIII, 2 vols, New York, 1981 (Vienna, 1931), P. 783 “Di più si mette 
in consideration, che la Pietà, che stà nel’altare del Choro vechio, restando fuori, potrebbe patire qualche danno, 
se paresse alla Stà V[ost]ra di ordinare fosse trasportata nel novo Choro, acciò fosse più in vista di tutti, e meglio 
custodita, et massieme essendo da Sisto 4to stata dedicate alla cappella del Choro.”
7 Crelly, op. cit., pp. 246–48; Dargent and Thuillier, op. cit., pp. 36–38, 46; E. Schleier, “A Bozzetto by Vouet, 
not by Lanfranco,” in Burlington Magazine, CIX, 1967, pp. 272–76; E. Schleier, “Vouet’s Destroyed St Peter 
Alter–piece: Further Evidence,” in Burlington Magazine, CX, 1968, pp. 573–74; E. Schleier, “Two New Modelli 
for Vouet’s St Peter Alter–piece,” in Burlington Magazine, XIV, 1972, pp. 91–92 ; Vouet, op. cit., pp. 102–106.
8　Rice, op. cit., p. 74, 219.
9　Ibid., p. 118–133.
10 Pollak, op. cit., P. 728 “Simone Vouet pittore di Vostra Santità ritrovandosi haver gia fatto le fatiche del quadro 
di S. Pietrom che sanava con l’ombra per mettere nel Choro de Canonici, dove hora la Congreg [azio] ne della 
fabrica gli hà ordinate che dipinga un’altra historia per accompagnare la Pietà di Michel Angelo, supplica V. 
B. à degnarsi farli gratia d’ordinare, che detto quadro di S. Pietro sia posto in uno degli altri Altari, che hora si 
accomodano in San Pietro.”; P. 729–30（傍線部は筆者による） 
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11 Ibid., P. 732.
12 Ibid., P. 746–52，“Piedestallo che si fà sotto alla Pietà di Michelangelo di marmi mischi e bianchi.” ; 5月 28日か
ら 11月 27日の支払記録。聖歌隊席の装飾は、ジョヴァンニ・バッティスタ・ソーリア（Giovanni Battista 
Soria, 1581–1651）が 1625年から 27年にかけて手がけた。
13 Ibid., P. 753–57，5月 1日、旧聖具室に安置されてあった聖ヨハネス・クリュソストムスの遺骸が、ピエタの
祭壇へ納められた。聖歌隊礼拝堂の初のミサは 1626年 11月 15日に行なわれた。Rice, op. cit., p. 219参照 .
14 英国（個人蔵）、油彩、55.8× 63.5cm; Schleier, op. cit., 1967, pp. 272–76; 1972, p. 91.
15 油彩、各 405× 61.3cm; Schleier, op. cit., 1972, pp. 91–92, figs. 43–44. (Figs. 114–115)　左の天使が指差す
右側には、有翼の天使ではない法悦状態にある人物が確認できるが、同定はなされていない。

















17　以下手紙本文，傍線部を参照．Rice, op. cit., pp. 219–220, ［AFSP, Piano 1–serie 1–no. 2, busta 5より］
“Beatissimo Padre. Simone Vouet Pittore francese deve fra pochi giorni passare in Franciam per sevire alla Maestà 
de Re Cristianissimo dal quale è stato chiamato. Ha perciò più volte fatto instanza d’esser sodisfatto della tavola 
da lui depinta nel Coro nuovo, che rappresenta il sacrificio, quale Dio Padre riceve di Cristo suo figlio, oﬀertogli 
della Beatissima Vergine, con i misterj della Passione, et con S. Francesco et S. Antonio di Padova; nondimento è 
stato sempre mandato da uno ad un altro, intanto che l’oratore non sa più a chi far ricorso. Supplica però Vostra 
Beatitudine d’ordine opp.no intorno a ciò, et resti servita di commandare, che all’oratore sia pagata la tavola nel 
modo appunto, che ordinò la felice memoria di Papa Gregorio XV, che fosse pagata al Guercino di quella, he 
egli fece in S. Pietro, et massime che esso Simone nell’opera sua ha fatto spesa, et fatica maggiore per le seguenti 
ragioni. 
   Prima perche da principio gli fu commesso che dovesse nella tavola rappresentare l’Ombra si S. Pietro, per la 
quale haveva con molto studio fatto tutti I desegni, et cartoni necessarj, et dopo gli fu ordinate, che vi esprmesse 
nuovo pensiero, cioè il sopradetto sacrificio.
   Secondo perche gli è bisognato lavorare nel muro, et luogo proprio, nel rigor del verno, con grandissimo 
disagio, et incommode, il che non è intervenuto al Guercino, il quale ha lavorato in tela, a casa sua, et con tutte le 
sue commodità.
   Terzo perche gli è convenuto far due volte li sopradetti Santi, prima in habito di zoccolanti conforme, che a 
lui era stato commesso dal Capitolo di quella Vaticana, et poi da Capuccini, nel modo, che si veggono al presente.
   Quarto perche ad altri è stato dato l’azzurro, et a lui no, et
 Quinto perche ha dato due volte l’imprimitura ad un altra tavola incontro alla sopradetta del Coro nuovo à sue 
spese.” （傍線部・波線部は筆者による）
18 Bralion, 1655–59, I, pp. 199–200: “… il y a un grand Tableau peint à huile sur le stuch de Simon Voüet, 
français, où est reprèsentèe une Croix au milieu d’une gloire, & de quantitè d’Anges portans les instruments 
de la Passion, Il y a aussi, ce me semble, quelques figures de Saints en bas, notamment un saint François en acte 
d’adoration de la Croix.”（傍線部は筆者による）
19 Mola, 1663, p. 41: “Il quadro con la Croce, et Angeli à olio nella Cappella dove offitiano Il SS. Canonici, ove e la 


































20 Rice, op. cit., p. 217. Alveri, 1664では、聖ヨハネス・クリュソストムスも描かれたとの記述がある。この記























成だ。【図 11】そしてそれは、クーポラに描かれたルドヴィコ・チーゴリ（Ludovico Cardi, 


















23 M. Jaffé, Rubens and Italy, New York: Cornell University Press, 1977, pp. 85–99. 
24 S. F. Ostrow, Art and Spirituality in Counter–Reformation Rome: The Sistine and Pauline Chapels in S. Maria 































25 Rice, op. cit., p. 218ライスは「受難の神秘」と「聖十字架礼賛」区別しようとする。だが一方で、ヴーエの祭
壇画が完成してから 3年後 1629年に聖十字架礼拝堂のヴォールト装飾のためにランフランコが《聖十字架礼
賛》【図 23】の制作依頼を受けた事実を指摘し、これは、ヴーエのピエタの祭壇が一定の成功を収めたこと
への反響として計画されたことを物語るのでないか、と推測している。Schleier, op. cit., 1967, p. 272は「聖十
字架礼賛」のヴィジョンをピエタの祭壇に読み込み、「十字架が宙を舞う」イメージと推測するが、根拠は無
い。cf. ジェズ聖堂，右側第二礼拝堂装飾（シピオーネ・プルツォーネ Sipione Pruzoneとガスパレ・チェリ
オ Gaspare Cerioによる）
26 A. Zuccari, Arte e committenza nella Roma di Caravaggio, Torino, 1984, p. 147.
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④ 1483年 8月 15日、聖母被昇天の祝日に、システィーナ礼拝堂は、聖母マリアに奉
献され、献堂式が執り行われた。31
聖母信仰が推進されるなかで、無原罪受胎の教えは、公式な教義としては認められず、強







29 L. von Pastor, The History of the Popes from the Close of the Middle Ages, vol. IV, London, 1923, p. 394.
30 Ibid., p. 395.






































32 1854年 12月 8日、教皇ピウス 9世は「聖母の無原罪受胎」を教義として認めた。
33 ピウス 5世は、1567年の勅書 Ex Omnibus Aﬄictionibus において、バユス Baiusの命題、すなわち「聖母マ
リアはアダムの犯した罪のために死んだ」との旨を排斥している。
34 「無原罪受胎」図像の変遷については、岡田温司『処女懐胎』，中公新書，2007年，78–138頁を参照されたい。
35 コインの情報に関しては以下のカタログを参照。F. Muntoni, Le Monete dei Papi e degli Stati Pontifici, 4 vols., 



































37 実際、ピウス 5世の後を継いで聖母の典礼改訂に着手している。Uffizio della Beatissima Vergine Maria 
Immacolata dei morti ec. da dirsi nelle compagnie de' Secolari. Secondo la Riforma di S. Pio V. Papa confermato da 

































41 M. Misch, Apis est Animal–Apis est ecclesia: Ein Beitrag zum Verhältnis von Naturkunde und Theologie in spätantiker 







































42 J. Swammerdam, Historie génélare des insects, 1669.
43 ヴァザーリ『ミケランジェロ伝』翻訳参照（『ルネサンス画人伝』 白水社，2000年 (1982)，226頁）




































44 R. E. Spear, Domenichino, 2 vols., New Haven and London: Yale Univ. Press, 1982, pp. 278–9.
45 バルベリーニ家礼拝堂に関しては以下参照。C. D’onofrio, Roma Vista da Roma, Roma, 1967, pp. 64–75, 
145–171; C. Grilli, “Le cappella gentilizie della chiesa di Sant’Andrea della Valle: i committenti, i documenti, le 
opere,” in Sant’Andrea della Valle, 2003, Milano: Skira, 2003, pp. 69–193; S. Schütze, Kardinal Maffeo Barberini 
und die entstehung des Römischen Hochbarock, München, 2007, pp. 31–146.



































49 A. Costamagna, ‘ “…l’aria dipingeva per lui” : Giovanni Lanfranco e la Gloria del Paradiso a Sant’Andrea della 
valle’, in Sant’Andrea della Valle, Milano: Skira, 2003, pp. 195–263. 1623年に没したモンタルト枢機卿の甥で後
任のフランチェスコ ･ペレッティ（Francesco Peretti di Montalto, 1597–1655）がランフランコへの直接
の依頼者と考えられている； 拙論，『成城美学美術史』，第 15号，2009年参照。サン ･ピエトロ大聖堂の最
も重要な後陣空間を聖ペテロではなく、大天使ミカエルに捧げようとし、評議会の意向と対立、結果として
断念した事実がある。


































51 Rice, op. cit., p. 68.
52 F. Buonanni, Ordinum equestrium et militarium catalogus in imaginibus expositus, 3rd. ed., Rome, 1724, no.23.
53本聖堂は、聖母信仰とともにウルバヌス 8世が生涯重視した「ミカエル崇拝」を体現するグイド・レーニの《大
天使ミカエル》が納められた意味でも非常に重要である。
54 註 16、 手紙本文、波線部を参照．






























57 C. Menetreio, Symbolica Dianae Ephesiae Statua, Rome, 1688.バルベリーニ・コレクションをまとめた本冊子
は、フランチェスコ・バルベリーニに献呈された。同冊子には、蜜蜂のイメージが表された古代コインを図
示解説した J. P. Bellori, Notae In Numismata Apibusも収録されている。また、1625年にリンチェイ・アカデ
ミーより『ディアナの蜜蜂 Apes Dianiae』と題される頌詩もウルバヌスに献呈された事実も喚起しておきたい。
58 ウルバヌス 8世の事跡とメダルとの関わりについての総合的研究は以下。L. Simonato, ‘Impronta di Sua 
Santità’: Urbano VIII e le medaglie, Pisa: Edizioni della Normale, 2008. コインについてはカタログのみで、個別
研究は未だになされていない。
59 無原罪受胎の聖母のイメージが表されたコインのヴァリエーションは確認されるもので、シクストゥ 5世– 
1 exs., クレメンス 8世– 2 exs., グレゴリウス 15世– 11 exs., ウルバヌス 8世– 23 exs. サンプルはMuntoni, 
op. cit., vol.  2 から抽出した。
60 Uffizio della Beatissima…, op. cit., pp. 214–5に確認される。これは、紀元後 250年頃のギリシア語表記の聖母
賛歌で、11世紀にラテン語訳された最も古い賛歌のひとつである。なお、【図 25a】のメダルの銘「MONSTRA 
TE ESSE MATREM（御母であるとお示しください）」は、有名な聖母賛歌 Ave Maris Stellaの一節にもとづく。
61 【図 26b】のコインの銘「CANDOR (EST) LVCIS AETRRNÆ（知恵は永遠の輝き）」は『知恵の書』第 7章 26















































図 4  シモン・ヴーエ，聖歌隊礼拝堂のための祭壇画の準備下絵，油彩，英国，個人蔵






タ（Rice, p.427, Fig. 110）
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図 6  ジョヴァンニ・バッティスタ・ファルダ，聖歌隊礼拝堂の情景（Rice, p. 431, Fig. 118）






図 8  ジョヴァンニ・マッジ《サン・ピエトロ大聖堂の眺望と由緒ある祭壇》1620年頃（Rice, p. 385, Fig. 50）／（右）
画像右上部分拡大



















































卿のディアナ像（Menetreio, 1688, p. 9）
図25 ウルバヌス 8世のメダル
a, 「MONSTRA TE ESSE MATREM」, 1625年　
b, 「サンタ・マリア・デッラ・コンチェツィオーネ
聖堂の建立」, 1626年　
c, 「REGINA ANGELORVM天の女王」, 1636年
図26 ウルバヌス 8世のコイン
a, ピアストラ銀貨 , 1643年 –在位 20年　















Pope Urban VIII Barberini and Michelangelo’s Pietà
Jin Sato　
Pope Urban VIII (Maffeo Barberini, 1623–1644), the great patron of Gianlorenzo 
Bernini (1598–1680), was eager to leave his mark on the most important of churches, St. Peter’s. 
The twenty–one years of Barberini’s pontificate saw the creation of more than two dozen major 
altarpieces and related works of art. One of these, the altar of the Pietà in the Cappella del Coro, was 
erected in the earliest stage of Urban’s pontificate. It is a little known fact that the Pope ordered to 
move there Michelangelo’s Pietà, which at present is in the Cappella della Santa Croce , on the altar 
of the Cappella del Coro. 
This paper analyzes what Michelangelo’s Pietà meant for Pope Barberini, and what 
consequences had his opinions on his artistic programme. The history of the altar of the Pietà in St. 
Peter’s is generally seen in the light of L. Rice’s study: the altarpiece, representing The Cross, Flanked 
by the Saints Francis and Anthony of Padua, with Angels Holding Symbols of the Passion, and God the 
Father (1625–26), was designed and executed by Simon Vouet (1590–1649), and has not survived. 
Rice has reconstructed the altar of the Pietà using several of Vouet’s preparatory oil sketches and 
his letter to the pope, some vedute of the chapel and some descriptions found in guidebooks of 
the late 17th and early 18th century.
The distinctly personal relationship established by Urban VIII with Michelangelo’s 
Pietà is then discussed. Urban VIII emphasized devotion to the Virgin, especially the Immaculate 
Conception, publicly and privately, more strongly than his predecessors. This concept is closely 
related with the Cappella del Coro. Pope Sixtus IV (Francesco Della Rovere, 1471–1484), a 
Franciscan, had dedicated the Cappella del Coro to Saints Francis and Anthony of Padua, and to the 
Immaculate Conception, Michelangelo’s Pietà underlining the meaning of the whole setting. And 
the chastity of the Virgin can be compared with that of the bees, the main motif of the Pope’s coat 
of arms.
Finally, to confirm Urban’s idea and devotion to the Immaculate Conception of the Virgin, 
other churches in Rome are examined (Santa Maria in Trastevere, Sant’Andrea della Valle and Santa 
Maria della Concezione), and in addition to this, the mintage of the Pope’s coins and the collection 
of the Barberini family.
